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エ
ッ
セ
イ
】
詫
び
る
？
詫
び
な
い
？
日
本
人
―
―
日
本
語
雑
記
・
七
―
―
工
藤
力
男
謝
罪
行
為
と
日
本
人
日
本
人
は
簡
単
に
あ
や
ま
る
民
族
だ
と
言
わ
れ
る
。
電
車
で
吊
革
を
握
ろ
う
と
し
て
他
人
の
手
に
触
れ
て
は
あ
や
ま
り
、
雨
傘
の
雫
が
他
の
乗
客
の
靴
に
垂
れ
る
と
あ
や
ま
り
、
座
席
を
譲
っ
て
も
ら
う
と
「
す
み
ま
せ
ん
」
と
言
う
人
が
多
い
。
ど
う
も
、
日
本
人
は
す
ぐ
に
あ
や
ま
る
民
族
で
あ
る
ら
し
い
。
外
国
で
自
動
車
を
運
転
し
て
他
人
の
自
動
車
と
接
触
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
つ
い
先
に
あ
や
ま
っ
た
た
め
に
、
先
方
に
非
が
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
後
の
交
渉
で
大
損
し
た
と
い
う
た
ぐ
い
の
話
も
い
く
つ
か
見
聞
き
し
た
。
だ
が
、
そ
の
確
か
な
出
ど
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
記
憶
し
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
本
多
勝
一
さ
ん
の
本
に
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
覚
え
て
い
た
の
で
、『
ア
ラ
ビ
ア
遊
牧
民
』
を
繰
っ
て
み
た
。
す
る
と
、「
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
方
が
普
遍
的
で
、
日
本
人
こ
そ
特
殊
な
の
だ
」
の
章
に
そ
れ
は
あ
っ
た
。
リ
ヤ
ド
の
ホ
テ
ル
で
の
経
験
か
ら
始
め
た
く
だ
り
で
、
過
失
で
皿
を
割
っ
た
ら
、
日
本
人
な
ら
「
ま
こ
と
に
す
み
ま
せ
ん
」
あ
る
い
は
「
わ
た
し
の
責
任
で
す
」
な
ど
と
付
け
加
え
る
だ
ろ
う
と
し
て
話
を
進
め
て
い
る
。
世
界
の
主
な
国
で
、
皿
を
割
っ
て
直
ち
に
あ
や
ま
る
習
性
が
あ
る
と
こ
ろ
は
、
ま
こ
と
に
少
な
い
。「
私
の
責
任
で
す
」
な
ど
と
ま
で
い
っ
て
し
ま
う
お
人
好
し
は
、
ま
ず
ほ
と
ん
ど
な
い
。
日
本
と
ア
ラ
ビ
ア
と
を
正
反
対
の
両
極
と
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
真
ん
中
よ
り
も
ず
っ
と
ア
ラ
ビ
ア
寄
り
で
あ
る
。
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（
朝
日
新
聞
社
刊
文
庫
版
p.153
）
本
稿
の
読
者
諸
賢
も
、
お
そ
ら
く
同
様
の
感
想
、
す
な
わ
ち
日
本
人
は
す
ぐ
に
あ
や
ま
る
傾
向
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
外
国
に
旅
し
た
経
験
の
あ
る
人
な
ら
、
立
場
が
変
わ
っ
た
ば
あ
い
、
外
国
人
は
な
か
な
か
あ
や
ま
ら
な
い
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
文
化
人
類
学
の
恰
好
の
話
題
で
あ
る
が
、
本
稿
の
関
心
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
国
立
国
語
研
究
所
編
集
の
冊
子
、〈
新
「
こ
と
ば
」
シ
リ
ー
ズ
」
１７
〉『
言
葉
の
「
正
し
さ
」
と
は
何
か
』（2004.3
）
の
後
半
の
三
十
数
ペ
イ
ジ
は
「
言
葉
に
関
す
る
問
答
集
」
で
、
十
八
の
質
問
と
回
答
が
の
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
問
１４
を
掲
げ
る
。
人
に
謝
る
と
き
、
よ
く
「
お
わ
び
し
ま
す
」
と
だ
け
言
っ
た
り
書
い
た
り
し
て
い
る
の
に
出
会
い
ま
す
。
右
は
そ
の
質
問
の
前
半
で
あ
る
が
、
こ
の
質
問
者
は
何
が
問
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
読
ん
だ
と
き
、
わ
た
し
は
、
こ
の
人
は
外
国
人
な
の
か
と
思
っ
た
。
人
に
詫
び
る
と
き
、「
お
わ
び
し
ま
す
」
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
質
問
は
続
く
。
「
す
み
ま
せ
ん
」「
ご
め
ん
な
さ
い
」
な
ど
の
言
葉
が
な
い
と
、
き
ち
ん
と
謝
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
質
問
者
は
外
国
人
で
は
な
い
ら
し
い
が
、
日
本
人
に
も
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
人
が
い
る
の
だ
。
言
語
意
識
が
変
わ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
多
さ
ん
は
す
ぐ
に
あ
や
ま
る
と
言
い
、
右
の
質
問
者
は
あ
や
ま
ら
な
い
と
捉
え
て
い
る
よ
う
だ
。
本
稿
で
は
こ
の
ず
れ
に
つ
い
て
考
え
る
。
な
お
、
現
代
日
本
語
の
謝
罪
行
為
を
意
味
す
る
動
詞
「
あ
や
ま
る
」
と
「
わ
び
る
」
は
同
義
語
だ
と
い
え
る
。
右
の
引
用
に
も
両
語
が
み
え
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
二
語
の
歴
史
、
意
味
の
違
い
、
文
体
差
な
ど
の
議
論
は
し
な
い
。
標
題
に
は
簡
潔
な
「
詫
び
る
」
を
用
い
た
が
、
本
文
中
で
は
お
お
む
ね
「
あ
や
ま
る
」
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
の
紀
年
は
キ
リ
ス
ト
暦
に
よ
り
、
日
付
は
、（2000.10.20
）
の
よ
う
に
括
弧
書
き
す
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
語
動
詞
の
一
類
動
詞
の
分
類
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
こ
こ
で
は
テ
ン
ス
と
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー
の
側
か
ら
考
え
る
。
来
週
の
海
水
浴
、
わ
た
し
も
行
く
。
三
十
分
も
す
れ
ば
、
次
の
電
車
が
来
る
。
庭
の
桜
の
木
、
今
年
は
き
っ
と
い
い
花
が
咲
く
。
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右
に
掲
げ
た
作
例
の
文
末
に
用
い
た
動
詞
は
い
わ
ゆ
る
基
本
形
で
あ
る
が
、
す
べ
て
未
来
の
事
態
を
表
現
し
て
い
る
。
第
一
例
で
い
う
と
、
実
際
に
は
「
行
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
ら
も
あ
り
う
る
。
母
語
の
話
者
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
意
識
せ
ず
に
日
常
の
言
語
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
右
の
三
例
に
用
い
た
動
詞
「
行
く
、
来
る
、
咲
く
」
は
い
ず
れ
も
動
作
や
作
用
を
表
わ
す
。
一
方
、
動
詞
の
基
本
形
が
現
在
を
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
僕
も
そ
う
思
う
。
食
べ
す
ぎ
で
胸
が
む
か
む
か
す
る
。
お
前
の
お
こ
る
気
持
ち
よ
く
わ
か
る
。
右
の
作
例
で
、
主
文
の
動
詞
は
思
考
・
知
覚
・
認
識
な
ど
を
表
現
し
、
い
ず
れ
も
現
在
の
事
態
を
述
べ
て
い
る
。「
痛
む
、
聞
こ
え
る
」
な
ど
、
話
し
手
の
内
部
感
覚
に
基
づ
い
て
述
べ
る
無
意
思
の
自
動
詞
も
こ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
〔
認
識
動
詞
〕
と
仮
称
し
て
お
く
。
基
本
形
が
現
在
の
事
態
を
表
現
す
る
動
詞
は
ほ
か
に
、
存
在
を
表
わ
す
「
あ
る
」
類
、
能
力
を
表
わ
す
「
で
き
る
」
類
、
関
係
を
表
わ
す
「
属
す
る
」
な
ど
も
あ
る
。
先
の
「
行
く
」
類
の
動
詞
の
基
本
形
が
未
来
の
事
態
を
表
現
す
る
こ
と
と
合
せ
て
、
基
本
形
を
〔
現
在
未
来
形
〕
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
認
識
動
詞
に
近
い
ふ
る
ま
い
を
見
せ
る
動
詞
に
、
発
言
を
表
わ
す
動
詞
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
行
為
に
な
る
も
の
が
あ
る
。
一
万
円
貸
し
て
く
れ
、
頼
む
。
こ
こ
に
大
会
の
開
会
を
宣
言
す
る
。
み
ん
な
が
平
穏
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
祈
り
ま
す
。
「
頼
む
」
と
発
言
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
頼
む
行
為
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
宣
言
す
る
」「
祈
る
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
主
文
の
述
語
動
詞
と
し
て
用
い
る
と
、
発
言
が
そ
の
ま
ま
行
為
の
遂
行
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、「
発
言
動
詞
」「
言
表
動
詞
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、〔
遂
行
動
詞
〕（
英
perform
ative
verb
）
の
称
も
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
用
い
る
。
こ
の
た
ぐ
い
は
、「
信
ず
る
、
願
う
、
呪
う
、
誓
う
、
詫
び
る
、
感
謝
す
る
、
歓
迎
す
る
、
祝
う
、
断
わ
る
、
約
束
す
る
、
期
待
す
る
、
命
ず
る
、
忠
告
す
る
、
許
可
す
る
、
任
命
す
る
」
な
ど
、
か
な
り
多
く
の
動
詞
が
あ
る
。
当
然
い
ず
れ
も
意
思
動
詞
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
詞
は
、
例
え
ば
、
宿
泊
施
設
の
宣
伝
で
「
特
に
団
体
で
の
ご
利
用
を
歓
迎
し
ま
す
」
と
用
い
る
ば
あ
い
は
普
通
の
動
作
動
詞
で
あ
る
が
、
到
着
し
た
団
体
客
を
前
に
「
心
か
ら
歓
迎
し
ま
す
」
と
い
う
と
き
は
、
遂
行
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
類
を
特
に
〔
遂
行
動
詞
〕
と
し
て
取
り
た
て
る
の
は
、
あ
く
ま
50
で
も
発
話
時
点
で
話
し
手
の
表
現
態
度
（
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー
）
を
表
現
す
る
点
に
着
目
し
て
の
処
置
で
あ
る
。
遂
行
と
願
望
近
年
、
遂
行
動
詞
と
願
望
表
現
の
結
び
つ
い
た
文
章
が
目
に
つ
く
。
日
刊
新
聞
の
一
日
分
を
注
意
深
く
読
ん
だ
ら
、
三
つ
四
つ
は
必
ず
拾
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
手
は
じ
め
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
大
統
領
選
挙
に
因
む
朝
日
新
聞
の
社
説
（2009.7.12
）
か
ら
引
き
、
傍
線
を
つ
け
て
掲
げ
る
。
①
世
界
最
大
の
イ
ス
ラ
ム
人
口
を
抱
え
る
国
の
民
主
主
義
が
、
安
定
期
に
入
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
歓
迎
し
た
い
。
②
経
済
を
成
長
軌
道
に
乗
せ
る
に
は
、
投
資
環
境
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
多
く
の
課
題
が
残
る
。
ユ
ド
ヨ
ノ
氏
の
堅
実
な
手
腕
に
期
待
し
た
い
。
「
歓
迎
す
る
」
も
「
期
待
す
る
」
も
、
そ
う
発
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
が
完
了
す
る
遂
行
動
詞
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
え
て
「
た
い
」
を
つ
け
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
願
望
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
段
階
が
あ
る
。
家
族
で
食
堂
に
入
っ
て
食
べ
た
い
も
の
を
告
げ
る
の
に
、「
わ
た
し
、
刺
身
が
食
べ
た
い
」
と
い
う
と
き
、
実
現
の
不
可
能
性
を
疑
う
必
要
は
全
く
な
い
。
だ
か
ら
、
あ
え
て
願
望
の
形
を
と
ら
ぬ
「
ボ
ク
は
ウ
ナ
ギ
だ
」
だ
け
で
十
分
に
意
図
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
萩
原
朔
太
郎
が
「
ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も
／
ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し
／
せ
め
て
新
し
き
背
広
を
き
て
／
き
ま
ま
な
る
旅
に
い
で
て
み
ん
。」（『
純
情
小
曲
集
』
所
収
「
旅
上
」）
と
歌
っ
た
と
き
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
へ
行
く
可
能
性
は
極
め
て
小
さ
か
っ
た
。
実
現
が
難
し
い
こ
と
だ
か
ら
、
あ
え
て
「
行
き
た
し
」
と
言
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
詩
歌
に
お
け
る
願
望
表
現
は
、
お
お
む
ね
そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
と
思
う
。
遂
行
動
詞
「
歓
迎
す
る
」「
期
待
す
る
」
と
発
言
す
る
こ
と
に
は
何
も
難
し
い
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
あ
え
て
「
た
い
」
を
つ
け
た
表
現
を
好
む
日
本
人
が
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
見
通
し
の
も
と
に
朝
日
新
聞
か
ら
の
用
例
を
加
え
よ
う
。
③
鳩
山
政
権
に
期
待
を
込
め
て
こ
の
言
葉
を
贈
り
た
い
。「
首
相
の
指
導
力
で
ス
ー
・
チ
ー
さ
ん
を
解
放
し
て
く
だ
さ
い
」。
（2009.9.20
）
あ
ん
ど
④
内
心
で
は
、
横
浜
地
裁
の
決
定
と
総
括
に
安
堵
し
て
い
る
と
信
じ
た
い
。（2010.2.7
）
⑤
２
０
１
３
年
ご
ろ
開
か
れ
る
外
交
会
議
を
日
本
に
招
致
し
「
水
俣
条
約
」
と
名
付
け
、
水
銀
汚
染
防
止
へ
の
取
り
組
み
51
を
世
界
に
誓
い
た
い
。（2010.5.2
）
③
は
在
外
記
者
の
発
言
を
実
名
入
り
で
載
せ
る
「
風
」
欄
の
末
尾
、
④
は
横
浜
事
件
に
関
す
る
社
説
で
あ
る
。
⑤
は
水
俣
病
犠
牲
者
慰
霊
式
に
お
け
る
鳩
山
首
相
の
「
祈
り
の
言
葉
」
の
要
約
で
、
原
文
は
定
か
で
な
い
が
、
こ
の
叮
嚀
す
ぎ
る
話
し
ぶ
り
は
、
原
文
ど
お
り
で
あ
る
蓋
然
性
が
大
き
い
と
思
う
。
⑤
に
類
す
る
も
の
と
し
て
⑥
を
見
て
お
こ
う
。
時
事
通
信
の
ネ
ッ
ト
配
信
記
事
で
あ
る
。
⑥
福
田
康
夫
首
相
は
１２
日
夜
、
政
府
・
与
党
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
長
寿
医
療
制
度
）
の
運
用
改
善
策
を
決
め
た
こ
と
に
関
し
、「
高
齢
者
の
方
々
の
気
持
ち
を
心
な
ら
ず
も
傷
つ
け
た
。
率
直
に
お
わ
び
申
し
上
げ
た
い
」
と
陳
謝
し
た
。
（2008.6.12
）
傍
線
部
は
福
田
首
相
の
言
葉
ど
お
り
と
お
ぼ
し
い
。「
お
わ
び
申
し
上
げ
た
い
」
は
願
望
表
現
で
、
ま
だ
陳
謝
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
「
陳
謝
し
た
」
と
書
く
の
だ
ろ
う
。
日
ご
ろ
こ
の
よ
う
な
日
本
語
に
頻
繁
に
接
し
て
い
た
ら
、
最
初
の
節
に
紹
介
し
た
質
問
を
発
す
る
に
至
る
の
も
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
期
待
し
た
い
」
《
遂
行
動
詞
＋
た
い
》
の
表
現
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
が
気
に
か
け
始
め
た
の
は
三
年
ほ
ど
前
だ
が
、
手
元
の
控
え
で
は
二
年
前
の
も
の
が
一
番
古
い
。
と
こ
ろ
が
、『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
七
版
（2009
）
は
「
期
待
」
の
項
で
こ
う
補
足
説
明
し
て
い
る
。
「
―
す
る
」
と
言
い
切
っ
て
済
む
文
末
を
「
―
し
た
い
。」
と
言
う
こ
と
が
一
九
九
五
年
ご
ろ
か
ら
好
ま
れ
だ
し
た
。
辞
書
編
纂
者
と
し
て
は
当
然
の
目
配
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ
く
ぞ
気
づ
い
た
も
の
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
十
五
年
ほ
ど
前
に
ど
ん
な
事
情
か
ら
こ
の
表
現
が
広
が
っ
た
の
か
、
と
ん
と
見
当
が
つ
か
ぬ
。
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
新
聞
に
そ
の
類
を
探
し
て
み
よ
う
。
い
ず
れ
も
朝
日
新
聞
の
社
説
か
ら
で
あ
る
。
初
め
に
「
ベ
ト
ナ
ム
新
指
導
部
で
改
革
加
速
を
」
と
題
す
る
社
説
（2001.9.24
）
か
ら
引
い
て
、
括
弧
内
に
わ
た
し
の
言
葉
を
補
う
。
⑦
新
指
導
部
の
下
で
市
場
経
済
化
へ
向
け
た
動
き
が
加
速
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
⑧
（
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
の
遺
書
を
引
い
て
）
そ
の
呼
び
か
け
を
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
は
忘
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
信
じ
た
い
。
⑨
民
主
化
は
、
い
つ
か
は
踏
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
で
あ
52
り
、
将
来
に
向
け
て
ベ
ト
ナ
ム
の
新
指
導
部
が
ど
う
い
う
布
石
を
打
つ
か
注
視
し
た
い
。
⑨
の
「
注
視
す
る
」
は
遂
行
動
詞
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
短
い
社
説
の
中
に
、
願
望
の
「
た
い
」
で
終
わ
る
文
が
三
つ
も
あ
る
の
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
「
た
い
」
が
好
き
な
の
だ
ろ
う
。
以
下
、「
期
待
し
た
い
」
の
例
を
少
々
、
社
説
の
論
題
を
添
え
て
引
く
。⑩
﹇
地
球
温
暖
化
﹈
各
国
の
世
論
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
政
府
の
背
中
を
押
し
、
米
国
の
姿
勢
を
変
え
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。（2001.4.1
）
⑪
﹇
命
の
値
段
﹈
医
療
過
誤
訴
訟
や
公
害
裁
判
な
ど
で
の
賠
償
金
の
算
定
に
も
、
同
様
の
考
え
方
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。（2001.4.19
）
⑫
﹇
日
銀
短
観
﹈
む
ろ
ん
補
助
金
の
バ
ラ
マ
キ
は
で
き
な
い
か
ら
、
知
恵
を
出
す
「
賢
い
政
府
」
と
し
て
の
役
割
に
期
待
し
た
い
。（2010.7.3
）
⑬
﹇
来
年
度
予
算
﹈
人
気
取
り
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
終
ら
な
い
よ
う
、
政
府
の
優
先
順
位
を
決
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
手
法
を
編
み
出
す
こ
と
を
期
待
し
た
い
。（2010.7.28
）
「
期
待
し
た
い
」、
換
言
す
る
と
《
遂
行
動
詞
＋
た
い
》
が
か
く
も
好
ま
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
新
聞
に
見
え
る
こ
の
型
式
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
論
説
・
主
張
中
で
あ
っ
て
、
単
な
る
報
道
記
事
に
は
ま
ず
見
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
記
者
・
論
説
委
員
が
、
遂
行
動
詞
に
よ
る
主
張
の
直
接
的
な
表
現
を
避
け
て
、
願
望
の
「
た
い
」
を
つ
け
て
ぼ
か
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
本
稿
の
ま
と
め
の
作
業
中
に
エ
ジ
プ
ト
で
政
変
が
起
こ
っ
た
。
ネ
ッ
ト
配
信
で
読
ん
だ
朝
日
新
聞
二
月
十
三
日
の
社
説
〔
エ
ジ
プ
ト
革
命
―
自
由
と
民
主
主
義
の
浸
透
を
〕
は
次
の
文
で
結
ば
れ
て
い
る
。
民
主
化
に
抵
抗
し
、
権
力
に
し
が
み
つ
い
た
ム
バ
ラ
ク
大
統
領
の
見
苦
し
い
姿
は
、
中
東
の
指
導
者
た
ち
に
、
直
ち
に
民
主
化
に
と
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
教
訓
を
与
え
た
と
期
待
し
た
い
。
上
引
『
岩
波
国
語
辞
典
』
の
「
期
待
」
の
項
、
二
分
さ
れ
た
語
義
記
述
の
後
者
に
は
、「
将
来
そ
れ
が
実
現
す
る
よ
う
に
待
ち
構
え
る
こ
と
。」
と
あ
る
。
過
去
形
「
与
え
た
」
で
表
現
さ
れ
た
事
態
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
が
、
新
聞
社
の
主
張
な
ら
強
い
表
現
を
用
い
る
べ
き
な
の
に
、
そ
う
い
う
表
現
は
し
て
い
な
い
。
か
か
る
表
現
に
、
わ
た
し
は
〔
朦
朧
体
〕
の
名
称
を
進
呈
し
よ
う
。
53
朦
朧
体
の
広
が
り
〔
朦
朧
体
〕
が
新
聞
の
主
張
に
多
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
決
し
て
そ
れ
の
独
占
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
手
の
表
現
を
他
の
文
章
か
ら
拾
っ
て
み
よ
う
。
初
め
は
や
は
り
朝
日
新
聞
か
ら
で
、
筆
著
名
を
記
す
こ
と
も
あ
る
。
不
要
な
ワ
ク
チ
ン
接
種
と
い
た
ず
ら
な
勧
奨
を
し
な
い
こ
と
と
、
接
種
後
の
副
反
応
調
査
、
幅
広
い
被
害
補
償
を
、
国
に
求
め
た
い
。（2007.10.11
「
私
の
視
点
」
母
里
啓
子
稿
）
埼
玉
で
の
試
み
が
モ
デ
ル
と
な
り
、
各
地
で
「
地
域
支
え
合
い
」
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。（2009.9.26
「
私
の
視
点
」
上
田
清
司
稿
）
理
科
系
出
身
の
総
理
、
副
総
理
、
文
部
科
学
大
臣
に
、
初
等
理
科
教
育
予
算
の
充
実
を
訴
え
た
い
。（2010.5.9
教
育
欄
小
森
栄
治
稿
）
読
者
の
発
言
に
も
見
え
る
。
一
緒
に
日
本
に
来
た
そ
の
夫
た
ち
が
、
夫
婦
の
き
ず
な
を
大
切
に
す
る
の
に
感
動
し
た
。
妻
と
共
に
暮
ら
す
日
本
で
の
幸
せ
を
祈
り
た
い
。（2010.2.10
テ
レ
ビ
欄
「
は
が
き
通
信
」）
日
本
を
よ
く
し
よ
う
と
い
う
心
根
だ
ろ
う
。
大
い
に
期
待
し
た
い
。（2010.4.10
新
党
「
た
ち
あ
が
れ
日
本
」
結
党
に
つ
い
て
の
感
想
）
中
村
俊
輔
の
復
活
期
待
し
た
い
（2010.8.1
中
部
本
社
版
「
声
」
欄
の
一
篇
の
標
題
）
最
後
の
例
は
、
投
書
の
原
稿
に
は
な
か
っ
た
標
題
を
編
集
部
で
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
語
の
学
や
文
筆
を
業
と
す
る
人
の
文
章
に
も
よ
く
見
る
。
ま
ず
は
新
た
な
小
説
的
才
能
の
出
現
を
喜
び
た
い
。（
朝
日
新
聞
2008.11.2
書
評
欄
奥
泉
光
稿
）
音
声
学
の
講
義
内
容
を
文
字
化
し
た
本
書
の
出
版
を
歓
迎
し
た
い
。（『
言
語
』2008.11
書
評
欄
南
條
健
助
稿
）
掌
編
集
で
あ
る
ゆ
え
に
味
わ
え
る
、
濃
厚
に
凝
縮
し
た
世
界
の
久
々
の
登
場
を
ま
ず
は
祝
福
し
た
い
。（
朝
日
新
聞
2010.5.9
書
評
欄
田
中
貴
子
稿
）
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
か
ら
の
総
合
的
研
究
が
、
よ
り
一
層
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。（
中
略
）
そ
の
よ
う
な
研
究
も
進
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
喜
び
た
い
。（『
日
本
語
の
研
究
』
第
六
巻
三
号
2010.7
高
橋
久
子
稿
）
場
を
設
け
ご
意
見
い
た
だ
い
た
狩
俣
繁
久
教
授
（
中
略
）、
そ
し
て
匿
名
の
査
読
者
に
感
謝
し
た
い
。（
同
右
第
六
巻
四
号
2010.10
衣
畑
知
秀
・
岩
田
美
穂
稿
）
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厳
密
な
意
味
で
の
口
頭
語
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
報
道
の
例
を
二
つ
あ
げ
よ
う
。
初
め
は
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
が
米
国
で
実
施
し
た
プ
リ
ウ
ス
の
リ
コ
ー
ル
問
題
に
関
す
る
も
の
で
、
社
長
の
挨
拶
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。
信
頼
回
復
に
努
め
た
い
、
と
語
り
ま
し
た
。（2010.2.10
七
時
）
次
は
、
あ
る
中
学
校
の
合
宿
研
修
中
、
悪
天
候
下
の
ボ
ー
ト
訓
練
で
生
徒
が
一
人
亡
く
な
っ
た
事
故
の
報
道
で
、
学
校
長
の
発
言
を
報
ず
る
も
の
で
あ
る
。
「
謝
罪
し
た
い
」
と
お
わ
び
し
ま
し
た
。（2010.6.21
正
午
前
）
「
謝
罪
す
る
」
を
願
望
の
「
た
い
」
で
和
ら
げ
て
お
い
て
、
そ
れ
を
「
わ
び
る
」
で
補
強
し
た
感
じ
で
、
ほ
と
ん
ど
同
義
語
の
く
り
か
え
し
に
近
い
。
強
か
る
べ
き
主
張
な
の
に
、
そ
れ
を
つ
い
和
ら
げ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
日
本
人
ら
し
さ
な
の
だ
ろ
う
。
冒
頭
に
引
い
た
、
本
多
さ
ん
の
記
述
が
思
い
だ
さ
れ
る
。
遂
行
動
詞
は
要
注
意
！
認
識
動
詞
を
含
む
遂
行
動
詞
に
は
、
案
外
気
づ
か
れ
な
い
性
質
が
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
現
在
未
来
形
で
文
を
終
止
す
る
だ
け
で
、
話
し
手
の
意
図
が
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
発
話
時
点
で
の
話
し
手
の
態
度
、
す
な
わ
ち
〔
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー
〕
が
発
現
す
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
住
む
地
域
に
来
る
チ
リ
紙
交
換
車
は
、
録
音
し
た
宣
伝
文
を
拡
声
器
か
ら
流
し
て
回
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
古
紙
類
が
あ
っ
た
ら
知
ら
せ
よ
、
と
い
う
文
言
の
終
り
で
あ
る
。
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
ご
連
絡
申
し
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
わ
た
し
は
こ
れ
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
。「
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
」
で
十
分
な
の
に
「
ま
す
よ
う
に
ご
連
絡
申
し
あ
げ
る
」
を
加
え
、
さ
ら
に
「
て
お
り
」
ま
で
添
え
た
こ
と
に
よ
る
よ
う
だ
。
こ
れ
で
は
、
宣
伝
車
と
は
別
の
車
が
交
換
に
回
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
む
ろ
ん
、
車
は
一
台
し
か
来
な
い
。
小
泉
保
『
日
本
語
教
師
の
た
め
の
言
語
学
入
門
』（
大
修
館
書
店
1993
）
の
「
語
用
論
」
の
章
の
遂
行
動
詞
の
項
に
、「
そ
の
出
現
す
る
位
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。」
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
（
原
文
は
横
組
み
）。
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）
主
語
は
１
人
称
の
話
し
手
、
与
格
目
的
語
は
２
人
称
の
聞
き
手
、
対
格
目
的
語
は
話
さ
れ
る
内
容
（
い
わ
ゆ
る
文
）
で
、
遂
行
動
詞
は
常
に
能
動
の
現
在
形
（
発
話
時
）
と
な
る
。（p.334
）
そ
し
て
、
日
本
国
の
旅
券
の
頭
初
の
表
現
を
例
に
し
て
い
る
。
少
し
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長
い
が
具
体
的
で
平
明
な
の
で
借
用
す
る
。
ま
た
、
旅
券
の
頭
初
に
は
、「
日
本
国
民
で
あ
る
本
旅
券
の
所
持
人
を
通
路
故
障
な
く
旅
行
さ
せ
、
か
つ
、
同
人
に
必
要
な
保
護
扶
助
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
関
係
諸
官
に
要
請
す
る
」
と
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
第
三
者
の
日
本
国
外
務
大
臣
が
「
要
請
す
る
」
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
の
述
語
動
詞
「
要
請
す
る
」
を
進
行
形
や
過
去
形
に
改
め
る
と
、
遂
行
動
詞
の
資
格
を
失
っ
て
し
ま
う
。
⑵
関
係
の
諸
官
に
要
請
し
て
い
る
（
こ
と
を
伝
え
る
）
⑶
関
係
の
諸
官
に
要
請
し
た
（
こ
と
を
伝
え
る
）
の
よ
う
に
、
遂
行
動
詞
「
伝
え
る
」
が
裏
面
に
隠
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑵
は
、
ま
さ
に
チ
リ
紙
交
換
車
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
あ
る
。
進
行
形
に
し
た
た
め
に
、
話
し
手
自
身
の
発
話
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事
象
の
表
現
に
変
じ
た
の
で
あ
る
。
年
賀
状
の
決
ま
り
文
句
を
叮
嚀
に
し
す
ぎ
て
「
謹
ん
で
新
年
の
お
喜
び
を
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
」
と
し
た
ら
、
や
は
り
お
か
し
い
の
だ
。
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー
に
関
し
て
補
足
す
る
。
病
気
の
母
親
に
つ
い
て
娘
が
話
す
文
を
作
っ
て
み
た
。
Ａ
母
は
な
お
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
Ｂ
母
は
な
お
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
文
中
の
思
う
人
が
、
Ａ
で
は
娘
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
Ｂ
で
は
母
親
と
解
釈
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
Ａ
は
、「
思
い
ま
す
」
の
現
在
未
来
形
に
よ
っ
て
発
話
時
点
に
お
け
る
話
し
手
の
意
図
が
表
現
で
き
た
。
だ
が
Ｂ
は
、「
て
い
る
」
を
添
え
た
た
め
に
ぼ
や
け
て
し
ま
っ
た
。
上
引
の
⑵
や
チ
リ
紙
交
換
車
の
宣
伝
に
似
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
な
お
、
遂
行
動
詞
に
「
て
い
る
」
を
つ
け
た
進
行
形
は
、
例
え
ば
「
あ
な
た
の
幸
せ
を
祈
っ
て
い
ま
す
」
の
よ
う
に
、
発
話
時
点
を
含
む
未
来
に
続
く
行
為
を
表
現
す
る
こ
と
も
あ
る
。
願
望
は
、
実
現
し
が
た
い
と
き
に
特
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
む
ね
を
先
に
書
い
た
。
遂
行
動
詞
の
願
望
表
現
で
は
、
実
現
の
不
可
能
性
は
さ
ら
に
強
ま
る
。
こ
の
た
び
の
遭
難
は
夢
で
あ
っ
た
と
思
い
た
い
。
う
ち
の
娘
に
限
っ
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
信
じ
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
反
事
実
の
願
望
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
代
、
願
望
の
助
詞
「
な
む
」
が
あ
っ
た
。
萬
葉
集
の
巻
第
十
六
、
三
人
の
男
性
に
懸
想
さ
れ
て
悩
ん
だ
末
に
池
に
身
を
投
じ
て
果
て
た
か
ず
ら
こ
縵
児
を
悼
ん
で
三
人
が
歌
を
詠
ん
だ
。
そ
の
一
。
み
み
な
し
わ
ぎ
も
こ
か
づ
耳
無
の
池
し
恨
め
し
我
妹
子
が
来
つ
つ
潜
か
ば
水
は
涸
れ
な
む
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
『
萬
葉
集
』
は
、「
耳
無
の
池
は
恨
56
こひ
め
し
い
ぞ
あ
の
娘
が
来
て
沈
ん
だ
時
水
が
干
て
く
れ
た
ら
よ
か
た
の
に
」
と
訳
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
願
望
の
表
現
に
違
い
は
な
い
が
、
過
去
に
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
の
詠
な
の
で
あ
る
。
表
現
を
和
ら
げ
る
「
た
い
」
の
使
用
に
は
留
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
わ
た
し
は
そ
う
思
い
た
い
。
新
聞
の
日
本
語
再
考
以
前
、
言
語
時
評
「
誰
が
保
存
せ
し
マ
ン
モ
ス
の
脳
」（
拙
著
『
か
な
し
き
日
本
語
』
に
再
録
）
で
書
い
た
こ
と
だ
が
、
現
代
日
本
語
で
は
、「
同
調
か
ら
融
合
へ
と
発
展
的
に
解
消
さ
れ
て
」
の
よ
う
に
、
無
意
味
な
「
ら
れ
る
」
に
よ
る
「
虚
の
受
身
」
が
好
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。《
遂
行
動
詞
＋
た
い
》
は
そ
の
異
母
兄
弟
と
で
も
言
え
る
と
思
う
の
だ
が
、
新
聞
は
こ
の
「
ら
れ
る
」
も
大
好
き
で
あ
る
。朝
日
新
聞
の
社
説
だ
け
か
ら
で
も
同
類
は
簡
単
に
見
つ
か
る
。
昨
年
七
月
分
だ
け
で
三
例
あ
る
。
﹇
二
重
課
税
訴
訟
﹈
そ
ん
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
税
調
全
体
を
点
検
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
よ
う
。（2010.7.8
）
﹇
一
票
の
格
差
﹈
そ
う
し
た
大
掛
か
り
な
作
業
を
進
め
る
な
か
で
、
投
票
価
値
の
平
等
の
問
題
に
も
迫
っ
て
い
く
知
恵
が
求
め
ら
れ
る
。（2010.7.15
）
﹇
地
デ
ジ
あ
と
１
年
﹈
普
及
率
の
調
査
は
今
秋
、
来
春
に
も
く
り
返
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
予
定
だ
。
そ
の
結
果
を
見
な
が
ら
、
移
行
策
の
強
化
な
ど
で
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
（2010.7.27
）
な
ぜ
「
を
求
め
る
」
と
書
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
柔
弱
な
日
本
語
表
現
は
、
先
の
大
戦
中
、
虚
勢
を
張
っ
た
誇
大
表
現
で
戦
争
意
欲
の
煽
動
に
こ
れ
努
め
た
新
聞
の
文
章
と
は
大
違
い
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
罪
滅
ぼ
し
な
の
だ
ろ
う
か
。
新
聞
の
文
章
に
必
要
な
の
は
、
正
確
で
達
意
簡
明
な
表
現
の
は
ず
な
の
に
。
そ
う
考
え
る
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
高
島
俊
男
さ
ん
に
出
あ
っ
た
。『
本
が
好
き
、
悪
口
言
う
の
は
も
っ
と
好
き
』（
文
春
文
庫
）
の
「
新
聞
醜
悪
録
」
の
「
望
ま
れ
る
」
の
節
で
、
高
島
さ
ん
は
某
紙
の
コ
ラ
ム
「
窓
―
論
説
委
員
室
か
ら
」
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
編
集
委
員
《
井
》
の
「
特
定
の
事
業
の
た
め
に
全
体
の
ま
ち
づ
く
り
審
議
会
が
影
響
を
受
け
た
、
と
の
疑
念
が
起
き
な
い
よ
う
、
細
心
の
配
慮
が
望
ま
れ
る
。」
を
引
き
、
次
の
文
章
で
結
ん
で
い
る
。
イ
ヤ
な
言
い
か
た
だ
。《
井
》
論
説
委
員
が
望
む
の
な
ら
、
「
細
心
の
配
慮
を
望
む
」
と
言
え
ば
よ
い
。
論
説
委
員
全
体
が
望
む
の
な
ら
、「
わ
れ
わ
れ
は
細
心
の
注
意
を
望
む
」
と
言
え
57
ば
よ
い
。
こ
の
言
い
方
は
、
曖
昧
、
か
つ
気
持
が
わ
る
い
。
注
文
は
つ
け
る
が
、
注
文
を
つ
け
た
責
任
は
と
ら
な
い
よ
、
と
い
う
つ
も
り
か
。
こ
う
い
う
文
章
を
見
て
わ
た
し
が
感
じ
る
の
は
、
何
よ
り
、
不
潔
感
で
あ
る
。
ま
さ
に
我
が
意
を
得
た
り
の
思
い
が
す
る
。
（
二
千
十
一
年
三
月
）
前
稿
の
訂
正
前
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
受
診
と
聴
取
」
の
誤
り
を
訂
正
し
ま
す
。
《
位
置
》
《
誤
》
《
正
》
８７
ペ
イ
ジ
下
段
９
行
ロ
前
大
統
領
廬
前
大
統
領
８９
ペ
イ
ジ
下
段
１９
行
ら
し
い
な
の
だ
ら
し
い
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